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2 Π 1990 
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π 
Monatliche Fleischstatistik 
Monthly statistics on meat 
Statistiques mensuelles de la viande 
TAB 
RINDER UND KAELBER 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
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RINDER UND KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG CATTLE (TOTAL) GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB 
BOVINS (TOTAL) PRODUCTION INDIGENE BRUTE 










88 89 89 89 
88 89 90 90 90 BR DEUTSCHIA 
X X+ ELLADA 
y. 
X* ESPANA 
X Xt FRANCE 
X 
X* IRELAND 
X X* ITALIA 
X X+ LUXEMBOURG 
X X+ NEDERLAND 
X X* PORTUGAL 
X X+ 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 
88 89 89 89 
88 89 89 89 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 





90 90 90 
23741 2241: -5,6' -5,6: 
88 85 -4,2 -4,2 
82 76 73 -4,8 -4,8 
410 396 418 5,4 5,4 
31 24 -21,6 -21,6 
156 146 -5.9 -5,9 
718 685 -4,6 -4,6 
99 66 116 75,2 75,2 
226 207 192 -7,0 -7,0 
2 2 2 -7,1 -7,1 
150 147 171 16,4 16,4 
341 511 42: -18,0·· -18,0" 
378 355 351 -1.0 -1.0 
2259: 2029: -10,2: -7.8: 
94 83 -11,6 -Í.0 
77 65 61 -6,3 -5,5 
386 389 375 -3,6 0,9 
29 23 -18,5 -20,1 
143 129 -9,3 -7,5 
748 610 -18,4 -11,7 
no 79 113 42,6 57,5 
197 188 
: : : 
3 2 : 
163 137 127 -7,1 5,1 
33 = 
43: 













82 62 63 2,3 -3,2 
457 500 
27 21 -23,3 
-21,1 
149 129 -13.7 
-9,6 
814 676 -17,0 
-13,6 






37: 47: : 
: 
256 284 : 
1 
: 
2256: 2100: -6,9: -7,0: 
92 79 -14,2 -10,8 
73 71 65 -7,8 -4,3 
415 412 
26 27 4,0 -15,3 
147 122 -17,2 -11,4 















2333: 2145: -8,1: -7,2: 




30 24 -21,2 -16,5 
160 146 -9,2 -11,0 






















26 24 -7,6 -15,1 
156 140 -10,2 
-10,8 






















28 27 -4,0 
-13,5 
154 147 -4,4 
-9,9 

















30 29 -4,5 -12,3 
170 149 -12.1 -10,2 











2512: 2325: -7,4: -6,5: 
81 80 -1,4 
- 1 1 , 1 
75 70 
465 430 
29 22 -25.5 -13,9 
152 148 -2.9 -9,4 









2721 2669 -1,9 -5,9 




27 31 13,2 -11,3 
148 156 5,7 -7,9 








37: 47: : : 
396 402 
: 
2722: 2650: -2,6: -5,6: 
91 91 0,4 -9,3 
87 82 
523 495 
28 30« 8,8* -9,5» 
155 151 -3,1 -7,5 






41 = 43: 
342 345 
• 
2386: 2170: -9,1: -5,9: 






28 32» 14,4» -7,5« 
148 136 -8,2 -7,6 
718 613 -14,7 -9.5 
112 127 
289 244 
: : : 























RINDER UND KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
TAB 004 
CATTLE (TOTAL) GROSS INDIGENOUS PRODUCTION BOVINS (TOTAL) PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
EUR 12 
X Xt 
I I I 
I JAN I I 
1000 TONNEN 
88 89 89 89 BELGIE-BELGIQUE 
X Xt DANMARK 
X Xt 
88 89 89 89 
88 89 90 90 90 BR DEUTSCHLAND 
X Xt ELLADA 
X 
x+ ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt LUXEMBOURG 
X Xt NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 
88 89 89 89 
88 89 89 89 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 8? 90 90 90 
88 89 90 90 90 UNITED KINGDI 
X Xt 
88 89 90 90 90 
622: 596: -4,1' -4.1' 
26 28 6,5 6,5 
20 19 19 -2,6 -2,6 
120 120 132 9,7 9,7 
7 6 -15,2 -15,2 
36 35 -2,1 -2,1 
166 160 -3,2 -3,2 
30 17 35 98,9 98,9 
75 66 66 -0,8 -0,8 
1 1 1 -4,4 -6,4 
35 37 41 10,9 10,9 
8: li: 9' -19,5: -19,5: 
98 95 93 -2,7 -2,7 
I FEB I I 
591: 543: -8,1: -6,0: 
28 25 -9,0 -1,4 
19 16 16 -2.5 -2,6 
115 120 126 4,9 7,3 
6 5 -15,6 -15,4 
33 31 -5,8 -3,9 
174 145 -16,7 -10,1 





37 34 34 0,3 5,? 
7: 10: 8' -20,3' -19,9: 
71 77 
: : I 
I MAR I I 
654: 640: -2,2: -4,7: 
30 28 -6,6 -3,3 
20 15 16 5,9 
-
139 158 
6 5 -20,7 -17,0 
35 32 -8,5 -5,4 
191 159 -16,6 -12,5 








I APR I I 
602' 569: -5,6: -4,9' 
27 26 -3,2 -3,3 
18 17 17 -2,4 -0,6 
124 124 
6 6 7,0 -11,5 
35 33 -5,9 -5,6 









: : 1 
I MAY I I 
618: 577: -6,5: -5,2: 




7 5 -18,9 -13,1 
38 35 -6,0 -5,6 








599' 570: -4,9: -5,2: 






6 5 -5,6 -11,9 
37 35 -3,5 -5,3 









I I I JUL I I I 
1000 TONNES 
557: 560: 0,5: -4,4: 




6 6 -2,4 -10,5 
36 37 1,9 -4,2 








I AUG I I 
634' 622' -1,9: -4,1: 
28 28 -0,7 -4,2 
18 18 
144 145 
7 6 -2,4 -9,4 
39 38 -3,8 -4,2 











I SEP I I 
661' 616' -6,8: -4,4: 





6 5 -20,7 -10,7 
36 38 4,6 -3,2 








I OCT I I 
726: 722: -0,6: -4,0: 





6 7 16,6 -8,1 
35 40 14,6 -1.5 










I NOV I I 
721: 740: 2,7: -3,3: 





6 7« 11,2* -6,4* 
36 39 9,3 -0,5 









628 587 -6,6 -3,6 












74 7* 70» 17,0* -4,5» 
35 35 1,2 -0,4 
































FEB I MAR I 
I I 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RINDER UND KAELBER 




I I JAN 
I 
1 I FEB 
I 
1 1 MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I 
τ I AUG 
I I I SEP 
I 
τ I OCT 
τ 
τ I NOV 
I I I DEC 
I 





EINFUHR LEBEHDER TIERE 
88 89 
BELG-LUXEMBOURG 88 89 90 
DANMARK 88 89 90 
























AUSFUHR LEBENDER TIERE EUR 12 
88 -: -: 















































88 89 90 
DANMARK 
88 89 90 




















88 89 90 
































































































































































BULLOCKS NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAB 
BOEUFS 


































































































































89 90 90 
90 UNITED KINGDOM 
X Xt 
88 












































2 0 -72,5 
-72,5 
144 











































1 0 -58,5 
-67,3 
109 


































































































































































































































--! : : 
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OCHSEN NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 











































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
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TAB - 009 
BOEUFS 















































































































































































































































































































































































































































































































JAN FEB MAR NDV DEC I TOTAL I 
EUR 12 
1000 STUECK 



























































































































































































































IMPORT OF LIVE ANIMALS 
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IMPORT OF LIVE ANIMALS 



































































































89 90 90 
90 
88 
























18 20 7.9 
7,9 












































































0 0 300.0 
250,0 
198 















23 25 9,6 
13,1 
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BULLS NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I 


























































































































































































































26 : . 
TAB - 013 
TAUREAUX 


































































TAB - 014 
BULLEH 
NETTOERZEUGUNG (5CHLACHTUNGEH) 












































NOV I I 
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225 238 5,7 0,8 
























































































246 226 -8,4 -2,8 
220 
200 -8,7 -3,6 

























































216 1,2 -2,8 
188 


























247 247 0,2 -2,4 
218 





























232 -0,6 -2,2 
208 


























































240 3,8 -0,7 
206 
















































































BULLEN BULLS TAUREAUX 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
r I 
I 
JAN T I I FEB 
T 
I I MAR 
T 
I I APR 
T 
I I MAY 
T 
I I JUN 

























































































































































































































































































































































































BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
BULLS GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB - 016 

















































































































































































































































































































































































































TAB ­ 017 
TAUREAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 

































































































































































































































































































































































































I MAR I I 




























88 89 90 
88 89 90 
88 
89 90 

























































































































































































































































































































































































































OCT I I I 
TAB - 01.. 
TAUREAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 


































- : _ . 
1 
1 






































DEC I I 

















- : _ ; 
1 
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2 6 . 0 6 . 9 0 TAB 
KUEHE 
NETTOERZEUGUHG (SCHLACHTUNGEN) 
I I I I 
I JAN I FEB I MAR I APR 





COWS NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I I I 
I JUN I JUL I AUG I SEP 































































































89 90 90 
90 
88 



























































1 1 ­11.1 
­11.1 
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552 -2,9 -3,1 
531 518 -2,4 -3,1 
21 







25 -16,0 -10,9 

























27 -6,2 -10,4 




1 1 ! : 







638 611 -4,2 -2,7 
600 
574 -4,4 -2,7 







27 -8,5 -10,3 














522 -8,9 -3,2 
536 488 -9,0 -3,2 
21 





29 25 -14,0 -10,6 
180 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB - 020 











































































COWS GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB - 022 
VACHES 
INDIGENE BRUTE 
































































































































































































AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12 
88 l: 2: 


























































li 2 : 
1 1 
1 1 


















































































































































































































































































































- : - : : 
0 
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NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GENISSES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) 
GENISSES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB ­ 027 
GENISSES 



















































































































































































































































































































































































































I I I JAN 
I I I 
1000 TONNEN 
88 89 BELGIE-BELGI 
DANMARK 
88 89 












88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGD 88 89 90 
105: 107: 
4 4 
2 2 1 




10 8 13 
7: IH 111 
2 2 2 
2: 3: 2: 
26 25 24 
I 
FEB I I 
95' 90: 
4 3 
2 1 1 




10 8 11 
7: 6: 
2 2 2 
2: 2: 2: 
18 20 
ι 
I MAR I I 
1041 97: 
4 3 










I APR I I 
95: 92: 
4 3 







































































I SEP I I 





























TAB - 028 
GENISSES 
INDIGENE BRUTE 













































GENISSES COMMERCE EXTERIEUR 
MAY SEP OCT DEC 1 TOTAL I 
EUR 12 
1000 STUECK 




































































































































































































































































































































GENISSES COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I HOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 TONHEH 

















































AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12 
88 2: 2: 
89 2' 2: 
BELG-LUXEMBOURG 
88 89 90 
DANMARK 
88 89 90 


















































EXPORT OF LIVE ANIMALS 
2: 

















EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
4: 6: 5: 3: 
81: 
81: 






TAB - 031 
QROSSRINDER 
NETTOERZEUGUNO (SCHLACHTUNGEN) 
ADULT CATTI E 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
GRUS BOVINS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 












































































89 90 90 
90 
88 




















































94 100 6,1 
6,1 
31 
45 35 -21,4 
-21,4 
353 













































85 89 4,0 
5,1 
31 
38 „30 -21,1 
-21,7 
259 






























































































87 : : 
29 












































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GP.OSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TAB ­ 033 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB - 034 
GROS BOVINS 

















































































































ADULT CATTLE EXTERNAL TRADE 
TAB 
GROS BOVINS COMMERCE EXTERIEUR 
Τ τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
Τ Τ I APR 
Τ Τ I MAY 
Τ Τ I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I 
1 1 OCT 
I 
1 I NOV 
I 








EINFUHR LEBENDER TIERE 
88 89 BELG-LUXEMBC 
DANMARK 
88 89 90 












88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGD 
EUR 12 
88 89 90 
89: 100: 
2 3 2 
0 
--




0 1 0 
145 160 160 
7 7 11 
1 
-0 










1 1 1 
164 169 
: 








88 89 90 













88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGDI 88 89 90 
-: - : 
5 7 8 
0 1 1 




9 5 16 
0 
--




5 1 0 
-: - : 
6 8 
0 1 1 
9 




16 17 23 
0 
-: 




















- : - : 
7 8 
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- : - : 
5 8 
































































































































































































































AUSSENHAHDEL ADULT CATTLE EXTERNAL TRADE 
GROS BOVINS 
COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I 
I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
88 89 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
88 89 90 












88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGD 
EUR 12 
88 89 90 
10 14: 
0 1 1 
0 
--






20 25 24 
2 2 3 
0 0 0 









0 0 0 
24 28 
: 
2 3 3 
1 0 0 
3 3 : 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
88 89 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
88 89 90 












88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGDI 88 89 90 
-- : 







3 1 5 
0 
--
0 1 1 
1 
- : -: 
1 0 0 
- : - I 
2 3 ! 
0 
--




5 4 7 
0 
-
0 1 1 




• 0 1 
---



































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAB ­ 037 
VEAUX 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































89 90 90 
90 
88 































































2 -19,2 -19,3 
38 
27 4 -84,1 
-49,7 











































































































































GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I 













































































































































































TAB - 039 
VEAUX 







































































43 : : : 
I I 






























































































































































































































































































: ! : 
1 
1 
































































































































































































































































































































































































































I MAR I 
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_ : _. 
32 
40 : 






























































































































































































































































































































































































































































































































! _ . - : : 
0 
1 
























































































OCT I I 
I 


















































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
1 \& - 0Ί 1 
PORCS 






























































89 89 BELGIE-BELGI 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAB ·■ 044 
PORCS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 I JAN 
I I 















































































































































































































































































































































PIGS INDIGENOUS PRODUCTION 
I 1 JUL 
I 





























































































































































TAB - 045 
PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I 
























































































































X Xt DANMARK 
X Xt 
88 
89 89 89 
88 














































































70 13,4 13,4 
102 
















































62 -1,6 5,8 
95 

































































































































































































































































































































ΤΛΠ - 0',f. 


































I DEC I 
I 
1181: 





















































































































EINFUHR LEBEHDER TIERE 
1000 HEAD 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1000 TETES 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ _ j 
395 335 














































































































EINFUHR LEBENDER TIERE 
1000 TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
1000 TONNES 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE t ZIEGEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
SHEEP t GOATS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAB 
MOUTONS t CHEVRES 
PRODUCTIOH HETTE (ABATTAGES) 

























































































































90 90 90 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































101 14, 1 
6,5 




























































































































SCHAFE < ZIEGEH BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SHEEP ( GUATS GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
MOUTONS t CHEVRI 
PRODUCTION INDIGEHE BRU' 
T T I JAN 
T T I FEB 
T 
T I 
MAR T T I 





I I JUL 
I 
I I 







































X Xt ESPANA 




































































1633 1,5 1,5 
604 

















































































































































1251 0,2 -0,3 
1962 















5223 3,0 1,3 



























































































































































































































SCHAFE t ZIEGEH BRUTTOEIGENERZEUGUNG SHEEP ( GOATS GROSS IHDIGENOUS PRODUCTION 
TAB - 052 








FEB I I 
I 
MAR I I 
I 














AUG I I 
I 








































































































































































































































































































































































































































































































































SCHAFE ( ZIEGEN 
AUSSEHHANDEL 
SHEEP t GOATS 
EXTERNAL TRADE 
MOUTONS t CHEVRES 
COMMERCE EXTERIEUR 




































































































































- : - : 
1 4 
10 
































89 90 UNITED KINGDI 88 
89 90 










































- : - i 
-·. 











































- : -: t 
48 43 
1000 HEAD 


























































































































































































EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 

























































SCHAFE ( ZIEGEN 
AUSSENHANDEL 
SHEEP t GOATS 
EXTERNAL TRADE 
TAB 

























































100 ) TONNEH 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HORSES NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
EOUIDES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
Τ I JAN 
Τ 
1 I FEB 
Τ τ I MAR 
Τ Τ Ι 
APR Τ Τ Ι 
MAY Τ Ι Ι 






1 Ι SEP 
Ι 
Ι 1 OCT 
Ι 


















































89 89 89 
88 
























































1 1 -9,0 -9,0 














































5 4 -15,9 -16,7 



































































































































































































































1 1 : 
: 





















2 6 . 0 6 . 9 0 1 AB 
PFERDE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
I I I I 
I JAN I FEB I MAR I APR 






NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I I I 
I JUN I JUL I AUG I SEP 




























































































































































































































































































































































































































































































































































HORSES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































GROSS IHDIGENOUS PRODUCTION 
EQUIDES 


































































































































































































































































































































1 1 33,5 -14,0 -10,9 -11,3 
0 0 0 0 
: : 

















































































































































Τ τ I JAN 
T T I FEB 
T T I MAR 
T T I APR 
T I I MAY 
I 1 I JUN 
T I I JUL 
r I I AUG 
I I 1 SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 
























































0 0 0 
16 
13 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12 
88 6 5 
89 6 6 
BELG-LUXEMBOURG 88 89 90 
DANMARK 88 89 90 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
26 .06.90 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
LEGE­ UND MISCHRASSEH 













































































































































































































: 923: Î1Z4: 
: ­16,2: 74,6: 






















































































































STOCK I MIXED STOCK 
MALES FOR 
I I 

























































































































































(R .PONTE t 





























































AUFSTALLUNQ VON KUEKEN 
FLEISCH­ UND MISCHRASSEH, HAHNENKUEKEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
TAB 002 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK, MIXED STOCK t COCKERELS 
(CHICKS FOR FATTENIHG) 
POUSSIHS MIS EH PLACE 
POUSSINS (R.CHAIR, R.MIXTE t COQUELET 
(UTILISATION CHAIR) 
I 
I I JAN 
I I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































AUFSTALLUHG VOH KUEKEH 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNG5KUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK (GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
TAB - 003 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ί MULTIPLICATION) 
I I I 



































89 90 90 90 
88 
89 

















































































































κ 1* 1« 
25 -» 2379,8* -« 
» 106,7* -« 







































































- : - : - ! -: 
45 
100 






















- ! - : - · -: 
24 
79 























- : - : - : -: 
41 
71 
AUG I I I SEP I I I 
38 
41* 19 




































: - ί 














































































































































































































































































































































































































































































































































TAB ­ 004 
POUSSINS MIS EN PLACE 









I I I 
I DEC 1 TOTAL I 



















































































































AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
FLEISCHRASSEN 











































































































































































































































































































































































4 2 6 : 































































































4 0 9 ! 













3 0 4 : 
­ 0 , 7 : 




P O U S S I N S MIS 
TAB ­ 005 
EN PLACE 
P O U L E T T E S DE R A C E CHAIR 
(SELECTION 
I I 













3 8 8 : 












3 0 6 : 
3 7 8 : 
2 3 , 5 : 




















4 1 6 : 
3 6 4 : 
! 














2 7 7 : 
­ 8 , 6 : 






























AUFSTALLUHG VON KUEKEN 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK (CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 006 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS DE RACE CHAIR (UTILISATION) 
I I I JAN 
I Τ I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I 1 I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 EINHEITEN 1000 UNITS 
BELG-LUXEMBOURG 
88 











































88 89 90 90 90 


































































































































8404 7987 -5,0 
3,9 
6563« 7295 8004 9,7 5,8 
17025: 16896 18433! 9,1: 1,2: 
8691* 8842 9104 3.0 4,7 
21243: 19483 17918: -8,0: -1,9: 
































































































































































6645* 8970* 89843: 
6207 10418 96542 
17918 16245: 20246: 226553: 
























































(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I I 
I 
JAN I I FEB 
1000 EINHEITEN 
BELG-LUXEMBOURG 
Χ Xt DANMARK 
X Xt 
88 89 89 89 
88 89 89 89 BR DEUTSCHI 
X Xt ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 




88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 
88 89 89 89 NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 UNITED KINI 
X Xt 




- : -- : - : 





















- ! - : 
3324 
3212 

























198 221 206 -6,8 5,6 
132: 




-i ,5 -10,6 
I I I MAR 




















187 213 204 -4,2 2,2 









75 76 1,6 
57,2 








182 204 11,8 2,7 




































I JUN I 
106 48 -54,7 
-24,6 























I JUL I 
-ATTENING) 
I I I 
1000 UNITS 
37 29 -21,6 
-24,4 
























60 74 23,3 
-18,8 









551 560 1,7 -8,1 
1791 








I SEP I 
I I 
186 50* -73,1« 
-33,2* 




























































































































































































































































































































































































































































UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK 
(GRAHDPARENT t PARENT FEMALES) 
I I 


























































































































































TAB ­ 008 
































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UHD VERMEHRUHGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYIHG STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
TAB - 08 (Folge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 














































































89 90 90 
90 
88 




































































































































































































JUN I I 
JUL I I 
I 





















































































_ _ _ 
231 
100 












































































































































Χ Xt EUR 10 
X Xt 
88 89 89 89 





(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
I I I 
I 
JAN I I 
I 










X Xt DAHMARK 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 BR DEUTSCHLAND 
X Xt ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 






X Xt PORTUGAL 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 UNITED KINGDOM 
X Xt 



















8288 7546 -9,0 
-9,0 











7970 5,0 5,0 












2593 5,2 16,6 




































MAR I I 
60770 62911 3,5 -5,3 









































APR I I 
55175 59023 7,0 -2,3 






























MAY I I 
52375 55914 6,8 -0,6 
43590 



























JUN I I JUL 
LAYING) 
I I I AUG I 
I I 
1000 UNITS 
































45381 48680 7,3 1,6» 
37375 























































! ! : 




































































TAB - 009 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE 
I 
NOV I I 
OEUFS 
48796 49643 1,7 0,7* 
39581 




















































































2 6 . 0 6 . 9 0 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIF.S 
TAB - 09 (Folge/Conlinued/Suile) 
















JAN I I 
















90 90 90 


























































































































































































































































































JUN I I 
I 
JUL I I 
-AYING) 



















































































































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEH 
FLEISCHRASSEN 





JAH I I 
































































































































































































































































































































UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
I I 










































































































































TAB - 010 




































































































































2 6 . 0 6 . 9 0 
NUTZUNO DER BRUETEREIEN 
FLEISCHRA5SEH 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
TAB - 10 (Folge/Continued/Suite) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE CHAIR 

















JAN I I 
I 























































89 90 90 
90 
88 

















































79 108 36,9 
36,9 
260 
264 172 -34,8 -34,8 
-— --
1285 



















































1039 509 -51,0 
-39,2 
1 
















































































































































































































































































































































































26.06.90 TAB - Oil 
HUTZUHG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES ACTIVITE DES COUVOIRS 
EUR 12 
X Xt EUR 10 
X Xt 
88 89 89 89 
88 89 89 89 
FLEISCHRASSEN (KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I I 
I JAN I I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN EINGELEGTE 
328269 329665 0,4 0,4 
265180 266223 0,4 0,4 BELGIE/BELGiqUE 
X Xt DANMARK 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 BR DEUTSCHLANC 
X Xt ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRAHCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 LUXEMBOURG 88 
• n X 
Xt 
89 89 NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 UNITED KINGDOM 
X Xt 
88 89 90 90 90 
9827 10747 11821 10,0 10,0 
8328 7606 9331 22,7 22,7 
23851 24566 27171 10,6 10,6 
6603 7958 7769 -2,4 -2,4 
51763 52621 53152 1,0 1,0 
67667 70348 69901 -0,6 -0,6 
3959 3665 4331 18,2 18,2 
39595 40664 39664 -2,5 -2,5 
-
-
36160 34160 34960 2.3 2,3 
11326 10821 -4,5 -4,5 
(9190 66509 70363 5,8 5,8 
BRUTEIER 
321449 310997 -3,3 -1,4 
253971 251087 -1,1 -0,4 
11086 10292 11068 7,5 8,8 
8057 8843 9045 2,3 11,7 
23249 23621 21450 -9,2 0,9 
7591 7002 7902 12,9 4,8 
54572 51107 46878 -8,3 -3,6 
68360 74576 
3471 2820 3326 17,9 18,1 
41465 39932 40589 1,6 -0,4 
-
-
35910 32420 32920 1,5 2,0 
12906 8803 -31,8 -19,0 
54782 51581 52244 1,3 3,8 
I MAR I I 
357913 343394 -4,1 -2,3 
287831 274705 -4,6 -1,9 
12045 12273 12729 3,7 6,9 
9997 11015 11313 2,7 8,1 
24977 23530 23866 1,4 1,1 
8218 9203 
! 
56189 55982 56212 0,4 -2,2 
86510 87602 




37940 34050 35020 2,8 2,3 




I APR I I 
338672 331512 -2,1 -2,3 
275158 267494 -2,8 -2,1 
10057 11096 12647 14,0 8,7 











11932 11665 -2,2 -12.1 
72657 63575 
: : 
I MAY I I 
326848 334307 2,3 -1,4 












13434 13028 -3,0 -10,2 
59601 56977 
MEAT STOCK (CHICKS FOR FATTENING) 
I JUN I I 
I JUL I I 
I AUG I I 
1000 UNITS EGGS PLACED IN INCUBATION 
328248* 342785 4,4* -0,4* 












12922 10696 -17,2 -11,4 
59344 57447 
: : 
343608 338402 -1,5 -0,6* 












12647 9088 -28,1 -13,8 
77591 69004 
330708» 328333 -0,7* -0,6* 













10788 10548 -2,2 -12,5 
59874 58437 
: I 
I SEP I I 
345246* 342169 -0,9* -0,6* 












11888 11110 -6,5 -11,9 
60907 57531 
: 
I OCT I I 
307187 321420 4,6 -0,2* 

















I HOV I I 
OEUFS 
303155 313034 3,3 0, 1* 












10416 10802 3,7 -9,3 
55685 53921 
: 
RACE CHAIR (UTILISATION) 
DEC I I I TOTAL I I I 
1000 UNITES MIS EN 
330646 424625 28,4 2,5» 



































2 6 . 0 6 . 9 0 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 11 (Folge/Continued/Suite) 































































































































































































































































































































































































(CHICKS FOR FATTENING) 
I I 









































































































































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
MISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 012 
ACTIVITE DES COUVOIRS 









































































































































































































































































































I JUL. I 
I I 
I AUG I 
I 
1000 UNITS 











































































































































































































































2 6 . 0 6 . 9 0 
HUTZUHO DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 12 (Folge/Continued/Suite) 





















































































































































































































































































































































































































































































































— - : 
-- ï 






































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
ENTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ oil 



























































EGGS PLACED IN INCUBATION 1000 UNITES OEUFS MIS EN INCUBATION 
EUR 12 
X 

































































































































































: : : 
































































































































































































































































































































































































2 6 . 0 6 . 9 0 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 13 (Folge/Continued/Suile) 








































































































































































































































































































































































































































































-_ _ _ 
365 
394 
























































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 014 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
GAENSE 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
GEESE 
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2 6 . 0 6 . 9 0 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 14 (Folge/Conlinued/Suite) 













(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I 1 I JAN 
I I I FEB 
1000 EINHEITEN 






















































89 90 90 
90 



























89 90 90 90 
-----
-----













































- ! -! 
----
S 





























































































- : - ; 
362 
26 9 







































































































-_ _ _ 
































-_ _ _ 
--: ; 
I 












- : -: 
-
: 












-_ : : : 


































































-: : : 
-«. : 
I 






































88 89 89 89 





(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I I 
I 
JAH I I 




16279 2,9 2,9 
15216 
15867 4,3 4,3 
BELGIE/BELGIQUE 
X Xt DANMARK 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 BR DEUTSCHLAHD 
X Xt ELLADA 
. X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 




89 89 NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 UNITED KINGDO 
X Xt 
88 89 90 90 90 
11 26 21 -19,2 
-19,2 







































64 106 109 2,8 -1,5 





-- ! 14 
- I 
- : 













215 255 239 -6,3 
-2,9 















120 139 151 8,6 3,7 























274 240 251 4,6 -0,6 







APR I I 
16775 
17995 7,3 6,5: 
16138 
17469 8,2 7,3i 
167 116 100 -13,8 
-1,6 
























































UTILISATIOH OF HATCHERIES 
TURKEYS (CHICKS FOR FATTENING) 
I JUN I I 
I JUL I I 
I 
AUG I I 





























































































































































TAB - 015 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
I 






























DEC I I I TOTAL I I I 
1000 UNITES MIS EN 
17538 
18029 2,8 6,6 
16 955 



















































Χ Xt EUR 10 
X Xt 
88 
89 89 89 
88 
89 89 89 
26 06.90 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
PUTEN 









12269 11302 12463 11607 1.6 2,7 1,6 2,1 
11824 10893 12145 11283 
















































90 90 90 
88 

















































19,1 : 19,1 : 
292 226 
299 182 
434 216 45,0 19,0 45,0 35,2 
2187 2043 


















14025 8,6 4,4 












































































































UTILISATION OF HATCHERIES 
TURKEYS 













16967 13,5« 7,5« 
14437« 




























16587 12,0 8,2« 
14351 
















































































































































































































NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
PERLHUEHNER 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I I I JAN I FEB I MAR 
I I I 
I 
I I 
APR I I I 
MAY I I I 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GUINEA-FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
I I I JUN I JUL I AUG I 
I I I 
SEP I I I OCT 
I I I 
TAB - 016 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
I I I NOV I DEC I TOTAL I 
























































































90 90 90 































































































































































































































































































































































































































2 6 . 0 6 . 9 0 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - 16 (Folge/Continued/Suitel 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
EUR 12 
X Xt EUR 10 
X Xt 
88 89 89 89 
88 89 89 89 
PERLHUEHNER 
(KUEKEN 
I I I JAN 
:UER DIE MAST) 
I I I FEB 
1000 EINHEITEN 







X Xt DANMARK 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 
89 
90 90 90 
BR DEUTSCHLAND 
X Xt ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 90 90 90 
88 89 89 89 
88 89 90 90 90 LUXEMBOURG 
X Xt 
88 89 89 89 NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
88 89 89 89 
88 89 89 89 UNITED KINC 
X Xt 
88 89 89 89 







8 2 5 150,0 150,0 
4272 3779 



















-: - 1 

















I MAR I I 









- : - ! 
- : -- : - : - : 

















6250 6034 -3,5 
-8,2 






































































I JUL I 
:0WLS 
FATTENING) 
I I I 
1000 UNITS 
I 





















_ _ _ -























-_ _ _ 
-_ „ 
_ 























-_ _ _ 
-_ _ _ 
--_ _ 
_ _ _ -
I I 




















-: : 1 
-: t 
. 
-_ _ _ 
_ _ _ _ 
I 




















-_ _ _ 






























-_ _ _ 















-! : : 
-







(WEIBL. ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
TAB ­ 017 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION t MULTIPLICATION) 
I 
I I JAN 
I 
I I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
I I JUN 
r 
I I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I 1 OCT 
I 
I I NOV 
I 
I I DEC 
I 



















































- : -- î 
52 
-6 




































































































































































































































































































































































































(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUHG) 
EXTERNAL TRADE 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
TAB - 018 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
Τ 




FEB Τ Τ 
Ι 





























































































































































88 89 90 











































































































































































































































































































(WEIBL. ZUCHT- UHD VERMEHRUNGSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
MEAT STOCK (GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
TAB - 019 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE CHAIR 
























































89 90 DANMARK 
88 89 


















































































































































88 89 90 






































































































































































































































































































































































































































- : 7 
- : 
---







































































(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN I I 
I 
I I 

























































































TAB - 020 
EXTERIEUR 


























































































88 89 90 
IRELAND 
88 89 90 
ITALIA 
88 89 90 
NEDERLAND 
88 89 90 
PORTUGAL 
88 89 



























































































































































































(KUEKEN FUER DIE MAST 
EXTERNAL TRADE 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 




I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I 
I TOTAL I 














88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 
88 89 NEDERLAND 
PORTUGAL 
88 89 90 
88 89 





- ! - : - ! 
19 3 3 
S S 
402 -« 
50 41 38 
- ! - 1 




88 89 90 






88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 
88 89 NEDERLAND 
PORTUGAL 
88 89 90 
88 89 UNITED KINI 88 89 90 
32 22 62 
- : --
60 53 57 
---
- I 
- ! - : 
















34 28 12 
- : - : 





36 51 85 
---
- I 
-: - : 




- ! -1 



































































































































































49 25 47 
-3 56 
32 15 : 
38 22 
I 

















































Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I 
I JAN I I 
FETTGEHALT 
88 89 90 
88 89 90 BELGIE/BELGI 
DAHMARK 
88 89 90 









88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGDI 
πιο i? 
EUR 10 
88 89 90 
3,95* 3,96» 4,01* 
3,98 3,99 4,04* 
3,78 3,84 3,98 
4,34 4,36 4,51 
4,02 4,06 4,16 
3,50 3,50 3,60 
3,40 3,49* 3,49* 
3,94 3,98 3,94* 
3,64 3,61 3,08 
3,57 3,50 3,56 
3,99 4,03 4,10 
4,39 4,38 4,47 
3,40* 3,40 3,40» 
3,88 3.88 3,97 
I FEB I I 
X 
3,92* 3,92» 3,99* 
3,95 3,95 4,02* 
3,78 3,84 3,92 
4,30 4,34 4,46 
4,01 4,08 4,13 
3,50 3,50 3,60 
3,40* 3,49* 3,49* 
3,91 3,86 3,94* 
3,54 3,51 3,53 
3,56 3,52 3,58 
3,96 4,02 4,09 
4/36 4,37 4,42 
3,40» 3,40 3,40* 
3,86 3,86 3,99 
PROTEINGEHALT Χ 
88 89 90 
88 89 90 BELGIE/BELGI 
DANMARK 
88 89 90 









88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 UNITED KINGDO 88 89 90 
3,17* 3,16* 3,20* 
3,18» 3,16» 3,21* 
3,25 3,25 3,26 
3,31 3,34 3,40 
3,25 3,29 3,33 
3,38* 3,38» -
3,00 3,06» 3,06» 
3,04 3,06 3,11* 
3,12 3,06 3,61 
3,12 3,02 2,95 
3.13 3,14 3,21 
3,42 3,36 3,40 
3,00» 3,06 3,06» 
3,12 3,02 3,19 
3,15» 3,14* 3,16* 
3,15* 3,15* 3,16* 
3,23 3,23 3,25 
3,29 3,32 3,40 
3,24 3,27 3,28 
3,38» 3,38» -
3,00» 3,06» 3,06» 
3.03 3,06 3.11» 
3,03 3,00 3,00 
3,07 3,01 2,80 
3,13 3,15 3,16 
3,38 3,34 3,38 
3,00* 3,06 3,06» 
3,09 3.02 3,20 
I MAR I I 




4,34 4,31 4,47 
4,03 4,06 4,13 
3,50 3,50 3,60 
3,40* 3,49* 3,49* 
3,89 3,76 3,94* 
3,44 3,44 3,46 
3,54 3.51 3,57 
4,02 4,03 4,11 
4,38 4,36 4,41 
3,40» 3,40 3,40» 




3,31 3,30 3,35 
3,26 3,26 3,27 
3,38* 3,38* -
3,00* 3,06» 3,06» 
3,03 3,11 3,11* 
3,00 3,00 3,00 
3,10 2,95 2.75 
3,13 3,11 3,14 
3,34 3,34 3.36 
3,00* 3,06 3,06» 
3,10 3,05 3,12 
I AVR I I 
3,85* 3,88* : 
3,87 3,91 
3,73 3,81 
4,34 4,35 4,46 
3,98 4,05 
3,50 3,50 




3,54 3,52 : 
3,89 4,02 
4,25 4,36 4,41 
3,40* 3,40 
















3,28 3,32 3,35 
3.00» 3,06 
! 
3,14 3,08 3,19 
I MAI I I 


































I JUN I I 
MILK COLLECTED 




















































































































































































I NOV I I 
TAB - 002 
DE LAIT DE VACHE 
I DEC I TOTAL I 
MATIERES GRASSES 









































































OBTAINED IN DAIRIES 
TAB 
LAIT DE CONSOMMATION 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CONCENTRATED MILK OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT CONCENTRE PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Τ 






































































































































89 90 90 
90 
88 
89 90 90 





























































































































--.· --: - I 
42 



































: ! I 
39 
37 34 ­7,8 
­12.7 
0 
0 ! : : 
17 








































































































































































: : : 































0 0 : : : 





































-* _ ; ! 
459 447 
1» 1 ! 




WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ENTIER EN POUDRE 


















































































































































































- ! - : -1 

















































































































































































































































































































OBTAINED IN DAIRIES 
TAB - 007 
LAIT ECREME EN POUDRE 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































89 90 90 




























































































































































































































































BUTTER OBTAINED IN DAIRIES 
I 













































































































































































































TAB - 008 
BEURRE LAITERIF.S 
I I 





























CHEESE OBTAINED IN DAIRIES 





Τ τ Ι FEB 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— : S 
S 





























































- ! 5 
S 




















































































































: _ ; 
- : 















— : S 
S 
- ! - : 















: : _ 
-
7 5 









































































- ! S 
! ! 
I 






















- ! S 
! 
I 






















- 1 S 



























— : S 
! : : 
PAR 
DEC 





































- : s ! I 
I 





















- : -Oi 
105 
26.06.90 
MAOERMILCHPULVER LAOERBESTAENDE 5KIMMED-MILK POWDER STOCKS 
TAB­
LAIT ECREME EN POUDRE STOCKS 
I 
I I 
JAN I I I FEB 
I 
I I MAR 
I 





I I JUN 
I 






























































88 89 90 





































































































































































































































































26 .06 .90 
BUTTER LAGERBESTAENDE 
I I I 
88 89 90 
88 89 90 
BELGIE/BELGI 
DANMARK 
88 89 90 









88 89 90 
88 
89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 89 90 
88 
89 90 
UNITED KINGDI 88 89 90 
I JAN I 
835 143 101 
812 131 97 
17 12 18 
5 0 2 
211 26 19 
_ 
_ 
24 12 4 
123 10 8 
156 39 19 
18 2 0 
1 0 0 
122 23 23 
_ -
158 19 7 
I 
FEB I I 
765 101 98 
741 90 92 
13 6 11 
4 0 0 
197 12 20 
_ 
_ 
24 10 6 
111 7 11 
130 29 18 
18 2 1 
0 0 0 
116 16 24 
_ -
151 19 6 
I 
MAR I I 
640 64 82 
615 56 73 
6 0 2 
2 0 0 
172 4 18 
_ 
-
25 9 9 
90 5 8 
120 17 10 
17 1 2 
0 
--
73 11 28 
_ -
134 IS 6 
I 
AVR I I 
602 102 117 
576 95 107 
13 15 2 
0 2 2 
160 10 20 
_ 
-
26 6 11 
79 25 26 
114 8 13 
16 1 2 
0 
--
73 19 34 
_ -
121 16 7 
I 





















































































































































Versorgungsbilanzen - Erhebungsergebnisse -
Vorausschätzungen 
Supply balance-sheets - Survey results -
Forecasts 
Bilans d'approvisionnement - Résultats d'enquêtes -
Prévisions 








































































































CHANGE IN STOCKS 
1986 ­202 ­218 
1987 143 135 
1988 ­60 ­53 
TOTAL DOMESTIC USES 
1986 28825 
"«·. 29*6 9 
1938 30056 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 28825 25045 
1987 29669 25670 
1988 30056 25766 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1986 101,6 ι 
1987 102,0 ι 
1988 101,6 ι 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 89,3 91,4 
1987 91,6 93,5 




































































































































































































































































































PRODUCTIOH INDIGENE BRUTE 
3413 2848 573 3416 
3517 3011 624 3653 
3594 3040 612 3535 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
3 394 ­ 64 
2 425 ­ 78 








IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
482 51 4 75 
48 3 58 6 4 9 
























2505 577 3427 
2644 630 3625 















RESSOURCES = EMPLOIS 
2711 618 4607 
2848 677 4839 


















VARIATION DES STOCKS 
16 8 ­38 
4 8 7 
­5 1 ­26 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
4804 1152 600 4271 
M i l ι *, * ς ..ς? 4437 
4949 l¿90 673 438/ 
CONSOMMATION HUMAIHE 1) 
4804 1152 600 4271 
4859 1255 659 4437 
4949 1290 673 4387 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
71.0 247,2 95,5 80,0 
72,2 239,9 94,7 82,3 
72,6 235,7 90,9 80,6 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AH) 
83,9 79,1 58,8 75,2 
84,9 85,6 64,3 77,9 
86.1 87,4 65,4 76,9 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
110 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY BALANCE SHEET 












DK GR NL UK 









































PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
919 523 102 1020 
912 526 99 1105 
908 481 112 927 
EXPORTATIONS D'AHIMAUX VIVANTS 
1 21 ­ 35 
20 ­ 37 






































405 373 370 























TOTAL DOMESTIC USES 
1986 7469 ! 
·")■ 7573 : 
1988 7326 ι 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 7469 6921 
1987 7573 7008 
1988 7326 6745 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1986 107,3 1 
1987 106,5 1 
1988 104,0 1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 23,1 25,3 
1987 23,4 25,5 
1988 22,6 24,5 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 
1986 253,9 256,3 
1987 256,2 258,7 









































2 4 , 3 
2 1 , 9 





























2 9 0 , 1 
249 ,4 




2 4 3 , 9 





































121,4 117,7 111,9 
23 ,5 23,7 23 ,5 
2 8 5 , 7 
2 8 4 , 7 




























































































































































IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
261 37 4 61 
263 40 6 38 



























539 106 1046 
546 105 1105 















RESSOURCES = EMPLOIS 
616 123 1427 
624 128 1499 


























VARIATION DES STOCKS 
12 2 ­30 
4 2 ­ 7 
­6 4 ­22 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1587 238 118 1265 ici,? ?«9 \?', M 0 9 
1530 285 13/ 1225 
CONSOMMATION HUMAIHE 1) 
1587 238 118 1265 
1542 289 124 1309 
1530 285 137 1225 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
57,9 219,7 86,4 80,7 
59,1 182,0 79,8 84,4 
59,3 168,8 81,8 75,7 
CONSOMMATIOH HUMAIHEÍKG/TETE/AN) 
27,7 16,3 11,6 22,3 
26,9 19,7 12,1 23,0 
26,6 19.3 13,3 21,5 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
230,5 214,7 216,1 267,9 
235,7 221,4 223,8 268,9 
236,7 228,6 232,4 280,9 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
111 
SUPPLY BALANCE SHEET 








































































































































1986 : t 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 6662 6136 
1987 6750 Í208 












































1986 106 ,3 ι 136 ,5 
1987 105,6 ι 135.5 
1988 102.5 ι 148,2 
HUMAN CONSUMPTION CKG/HEAD/YEAR) 
1986 20,6 22,4 21,7 
1987 20,8 22,6 20,9 
1983 20,3 21,9 19,2 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 
1986 292,4 298,2 388,6 
1987 294,7 300,8 391,0 










































































2 8 6 , 9 













1 1 3 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 9 


































2 3 1 , 4 
2 3 5 , 2 


























































































1 1 9 , 9 
124 ,7 
120 ,7 
2 5 . 2 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
3 3 0 , 8 
3 3 2 , 3 























































































3 0 1 , 8 
3 1 6 , 2 
PRODUCTIOH INDIGENE BRUTE 
329 95 1009 
342 95 1088 
317 106 916 
XPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
7 ­ 2 7 
8 ­ 2 4 








MPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
27 4 61 
27 5 38 









349 99 1042 
361 100 1102 















RESSOURCES = EMPLOIS 
423 114 1418 
438 119 1492 


























VARIATION DES STOCKS 
12 2 ­30 
4 2 ­ 7 
­6 4 ­22 




CONSOMMATION HUMAINE 1) 
1360 208 109 1258 
1306 258 115 1305 
1303 268 125 1222 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
54,4 158,2 87,2 80,2 
55.2 132,6 82,6 83,4 
54.3 118,3 84,8 75,0 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN) 
23,8 14,3 10,7 22,2 
22,8 17,6 11,2 22,9 
22,7 18,2 12,2 21,4 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
274,1 284,2 236,4 272,4 
281,6 294,1 242,4 272,4 
283,4 301,4 249,7 283,2 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
112 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY BALANCE SHEET 









I I I UEBL I 
I I 
I 
I IRL I 












































































































































































































































































1986 ι ι 
HUMAN CONSUMPTION 1) 1986 807 786 1987 822 799 1988 746 719 
SELF-SUFFICIENCY (X) 1986 115,3 1987 114,0 ι 1988 117,2 ι 
HUMAH COHSUMPTION (KO/HEAD/YEAR) 1986 2,5 2,9 1987 2,5 2,9 1988 2,3 2,6 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 1986 123,6 124,0 1987 126,5 126,8 1988 129.1 129,5 
31 35 28 
135,5 131,4 157,1 
3,0 3,4 2,7 
1 3 2 , 3 
1 3 2 , 7 
1 4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0,4 0,4 0,4 
48,6 45,5 47,0 
104 109 91 
81.7 78,0 81,3 
1,7 1,8 1,5 
119,3 121,8 126,0 
24 21 27 
23,3 29,0 23,3 
2,4 2,1 2,7 
113,0 114,2 113,8 
12 14 15 
95,9 98,6 102,0 
0,3 0,4 0,4 
113,6 117,8 124,9 
361 361 
325 
108,9 99999,0 107,8 99999,0 108,0 99999,0 
6,5 6,5 5,8 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 3 
-0,3 
26,3 57,1 
PRODUCTION IHDIGEHE BRUTE 179 194 7 11 191 184 4 17 201 164 6 11 










































190 7 4 
185 5 3 


































INTRA EUR 2 
2 
1 
VARIATION DES STOCKS 















CONSOMMATION HUMAIHE 1) 30 9 7 31 9 4 17 12 3 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 78,9 646,7 77,8 170,8 80,9 593,5 44,4 402,4 88,5 964,7 50,0 382,1 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 4.0 2,1 0,9 0,1 4.1 2,1 0,9 0,1 4,0 1,2 1,2 0,0 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 127,4 148,1 95,8 48,5 134,4 149,7 98,1 50,4 137,1 154,3 98,0 54,8 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
113 
SUPPLY BALANCE SHEET 






























































































































TOTAl DOMESTIC USES 
1986 12125 : 
1087 12509 : 
1988 12889 I 
INDUSTRIAL USES 1986 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 12125 10452 
1987 12509 10734 




1988 103,3 ι 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 37 ,6 3 8 , 2 
1987 38 ,6 3 9 , 1 
1983 39 ,7 3 9 , 6 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 
1986 80,1 81,2 
'1987 80,5 81,6 








































































































































































































































































































































































PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1736 223 993 
1846 259 1015 
1910 226 1021 
XPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
295 ­ 8 
320 ­ 8 
285 ­ 8 
INTRA EUR 295 
319 
285 
MPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
3 ­ 4 
2 ­ 4 
6 2 3 
INTRA EUR 











































1 / 1 2 
VARIATION DES STOCKS 
2 4 1 
5 3 
2 ­3 0 












CONSOMMATION HUMAINE 1) 
624 230 1382 
641 260 1433 
686 250 1422 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
65,6 278,2 97,0 71,9 
67,2 288,0 99,6 70,8 
67,4 278,4 90,4 71,8 
CONSOMMATION HUMAINEÍK6/TETE/AN) 
28.0 42,8 22,5 24,3 
29.1 43,7 25,4 25,2 
29,8 46,5 24,3 24,9 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
105,9 80,7 70,4 63.5 
108,8 80,2 68,7 63,8 
108,1 81,1 67f9 64,4 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
114 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY BALANCE SHEET 













































































TOTAL DOMESTIC USES 
1986 1182 

































































































































































































































































































































































































































PRODUCTIOH INDIGENE BRUTE 
18 25 301 
21 27 320 





















































11 25 291 
13 27 303 


































































CONSOMMATION HUMAINE 1) 
8 25 333 
9 30 383 
10 32 383 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
225,0 100,0 78,7 
233,3 90,0 83,6 
200,0 87,5 89,3 
CONSOMMATION HUMAINE{KG/TETE/AN) 
1.5 0,5 2,4 6,7 
1.6 0,6 2,9 6,7 
1,6 0,7 3,1 6,7 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
8,3 23,0 10,3 18,9: 
8,9 24,1 10,1: 19,2: 
3,6 24,1 10,Ζ 13,8: 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
115 
SUPPLY BALANCE SHEET 






































































































































1986 3 1 , 9 
1987 2 8 , 5 
1988 2 7 , 1 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 0,6 0,6 
1987 0,6 0,7 
1988 0,6 0,7 
SLAUGHTER WEIGHT (KG/CARCASS) 

























2 4 6 , 9 
244 ,8 



















140 ,0 754 ,5 
116 ,7 99999,0 
100 ,0 99999,0 
268 ,5 
270 ,3 


































2 9 0 , 1 












































6 ­ 1 
6 ­ 0 
5 ­ 0 







VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
65 21 1 
64 ?» 1 ­ι 





CONSOMMATION HUMAINE 1) 
21 1 
23 1 ­0 
23 1 ­0 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
26,2 19,0 100,0 99999,0 
19,7 17,4 100,0 99999,0 
20,6 17,4 100,0 99999,0 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1.1 1,4 0,1 
1.2 1,6 0,1 ­0,0 
1,2 1,6 0,1 ­0,0 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
207,4 215,2 163,1 ­' 
210,8 214,6 158,4 ­ι 
211,1 216,9 173,4 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
116 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY BALANCE 






































































































































































































































































































































































































PRODUCTION IHDIGEHE BRUTE 
442 157 930 
484 171 1029 




























































398 157 928 
439 171 1026 






































VARIATION DES STOCKS 
2 ­ 5 
15 
­1 ­ 1 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1024 208 157 979 
'nti 73? 171 1047 
10*/ 246 1/5 1106 
USAGES INDUSTRIELS 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 5229 4308 
1987 5442 4466 
1988 5706 4679 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1986 104,1 ι 
1987 106,3 l 
1988 105,1 · 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1936 16,2 15,7 
1987 16,8 16,3 










































































CONSOMMATION HUMAINE 1) 
208 157 979 
232 171 1047 
246 175 1106 
AUTO­APPROVISIOHNEMENT (X) 212.5 100,0 94,9 208.6 100,0 98,2 200,0 100,0 98,1 
SOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
14,3 15,4 17,3 
15,8 16,7 18,4 
16,7 17,0 19,4 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
117 



















































































































































































































































PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
201 2 16 7 
203 2 16 8 


























































































VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 1986 717 '917 71Λ 
1988 772 
INDUSTRIAL USES 1986 l 






1987 90,1 1988 90,3 




















































































UTILISATIOH INTERIEURE TOTALE 221 1 16 8 '76 4 16 9 236 5 18 6 
USAGES INDUSTRIELS 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
221 1 16 8 
226 4 16 9 
236 5 18 6 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
91,0 200,0 100,0 93,7 
89,8 50,0 100,0 91,2 
92,4 120,0 94,4 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
3,9 0,1 1,6 0,1 
3,9 0,3 1,6 0,2 
4,1 0,3 1,7 0,1 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
118 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY B A L A N C E 








GROSS I H D I G E H O U S P R O D U C T I O N 
1986 1800 ■ 
1987 1857 ι 
1988 1837 ι 





































RESOURCES = USES 
1986 2006 
1987 2060 























































































































































































































































































































: 14 16 
14 

























































PRODUCTION U T I L I S A B L E 
111 49 161 
116 51 168 












































VARIATION DES STOCKS 
2 1 
­ ­ 2 
­ ­ 1 
UT I L I S A T I O N I N T E R I E U R E TOTALE 
217 52 53 255 
217 57 57 ?55 
213 35 60 ¿44 
USAGES INDUSTRIELS 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 1923 1638 
1987 1982 1675 
1988 1927 1613 
SELF­SUFFICIENCY (X) 
1986 93,6 ι 
1987 93,7 : 
1988 95,4 ι 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 6,0 6,0 
1987 6,1 6,1 
































































CONSOMMATION HUMAINE 1) 
217 52 53 255 
217 57 57 255 
213 35 60 244 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
79,7 236,5 92,5 62,8 
80,6 224,6 89,5 67,3 
83,1 362,9 88,3 64,5 
CONSOMMATION HUMAINEtKG/TETE/AN) 
3,8 3,6 5,2 4,5 
3,8 3,9 5,6 4,5 
3,7 2,4 5,8 4,3 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
119 
SUPPLY BALAHCE SHEET 




















































1986 ' 27229 
1987 : 27726 1988 ι 27944« 
IMPORTS 
1986 : 16 
1987 : 9 
1988 : 29: 
INTRA EUR 
1986 636 
1987 ι 664 
1988 ■ 6821 
RESOURCES = USES 
1986 ' 27245 
1987 ι 27736 
1988 ■ 27973! 
EXPORTS 
1986 ι 281 
1987 ι 263 
1988 : 234: 
INTRA EUR 
1986 ' ι 
1987 ' ' 
1988 : ι 
TOTAL DOMESTIC USES 
1986 ■ 25962 1987 ι 27471 1938 : 27686« 
LOSSES 1986 · ι 
1987 ι ι 1988 ι ι 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 · 26962 1987 ι 27471 
1988 27686« 
SELF-SUFFICIENCY (X) 
1986 ι 104,9 
1987 ι 100,9 
1988 100,9« 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 ι 98 ,4 
1987 ι 100 ,0 





































772 757 754 



































































4416 4338 4250 












































































RESSOURCES = EMPLOIS 
4413 1985 822 7320 
4302 1973 883 7300 
























-: 1 -: 
CONSOMMATION HUMAIHE 1) 
1928 822 7296 
1926 881 7277 
1928 885 7306 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
96.6 92,6 100,0 99,6 
96,9 91,0 100,1 99,5 
96.7 90,8 100,8 99,4 
CONSOMMATION HUMAIHE(KG/TETE/AH) 
77.1 132,3 80,5 128,5 
75,0 131,3 86,0 127,8 
75.2 130,6 86,0 128,0 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
120 
1) QUAHTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY BALANCE SHEET 





















































1986 : 24087 
1987 : 24376 
1988 : 24272« 
IMPORTS 
1986 : 8 
1987 : 5 
1988 : 6: 
INTRA EUR 
1986 : 481 
1987 ι 481 
1988 ! 494: 
RESOURCES = USES 
1986 ! 24095 
1987 : 24381 
1988 : 24277: 
EXPORTS 1986 : 213 1987 : 209 
1988 ι 236: 
INTRA EUR 1986 1987 1988 
TOTAL DOMESTIC USES 
1986 : 24168 
1987 ι 24173 





HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 ι 23914 
1987 ι 24173 
1988 : 24040» 
SELF­SUFFICIENCY (X ) 
1986 ι 99 ,7 
1987 ι 1 0 0 , 8 1988 ι 101,0» 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 ■ 87,3 
1987 : 83,0 












276 268 301 


































4454 4485 4610 
186 190 192 





























530 646 504» 





























145 151 176 







530 4097 4088 
646 4006 4439 
504» 3822 4422 
99 ,5 
9 9 , 2 100,0 
5 3 , 1 105 ,9 
64 ,6 1 0 3 , 2 
50 ,5» 98 ,0 
9 5 , 8 
102 ,6 
102 ,6 
7 3 , 8 
7 9 , 8 

















4295 4163 4128 
2 1 1 
PRODUCTIOH UTILISABLE 
1410 766 7110 
1368 800 7065 


















RESSOURCES = EMPLOIS 1573 766 7126 1546 800 7086 1537 802 7081 
40 29 28 
25 21 19 
EXPORTATIONS 22 22 
1 4 
INTRA EUR 19 18 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
661 4293 1533 766 7104 
656 4167 1517 SOO 7064 
644 4127 1509 795 7077 
PERTES 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
661 4293 1570 766 7104 
656 4167 1517 800 7064 
644 4127 1509 795 7077 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
100,0 96,8 92,0 100,0 100,1 
100,0 97,1 90,2 100,0 100,0 
100,0 97,2 89,5 100,9 99,9 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
186,7 75,0 107,7 75,0 125,2 
185,2 72,7 103,4 78.0 124,1 
182,0 71,8 102,2 77,3 124,0 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
121 





















































































































HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 3,1 
1987 ι 3,3 


























































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
124 54 2 58 
146 55 3 41 
85 47 4 58 
PERTES 
-Χ 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
124 54 2 58 
146 55 3 41 
85 47 4 58 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
50.0 100,0 100,0 96.6 
52.1 101,8 100,0 126,8 
95,3 112,8 100,0 96,6 
CONSOMMATIOH HUMAINE(KG/TETE/AN) 
2,2 3,7 0,2 1,0 
2,5 3,8 0,3 0,7 
1,5 3,2 0,4 1,0 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
122 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
















































































































































































































































403 -0: 174 
464 -O: 180 















RESSOURCES = EMPLOIS 
464 -O: 184 
532 -O: 191 
















27 -0: 6 
25 -0: 9 
26 -0: 10 
VARIATION DES STOCKS 
















50,0 303,0 100,0: 109,4 
50,0 371,2 100,0: 115,4 
12,5 300,0 100,0: 112,3 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN) 
0,1 9,1 -Ο,Ο: 2,8 
0.1 «.1 -0.H: ?.7 
0,1 Χι/. Ο -Ο, θ: ¿,Η 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
123 
SUPPLY BALANCE SHEET 




CREME t LAIT EHTIER EN POUDRE 
I 
IEUR 12 I 
I 
IEUR 10 I 
I 
I UEBL I 
I T I DK 
T T I D 
I I I GR 
I I 1 E 





1 1 1 
I 
I I NL 
I 
I I Ρ 
I 

















































HUMAN CONSUMPTION I) 
1986 











































































































































11 f 9 




































































IMPORTATIONS 1 13 1 13 -» 
INTRA 





























VARIATION DES STOCKS 
-3 -1 -1 
3 1 2 
4 - 1 3 



















ι -Χ -: 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
34 8 26 
37 1 44 
39 5 69 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
586,5 75,0 219.2 
570,7 100,0 213,6 
531,0 100,0 150,7 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
0,4 2,3 0,8 0,5 
0,4 2,5 0,5 0,8 
0,5 2,6 0,5 1,2 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
124 
1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
SUPPLY BALANCE SHEET 




LAIT ECREME i BABEURRE EN POUDRE 
I 
IEUR 12 I 
I 
IEUR 10 I 
I 
I UEBL I 
I I I DK 
I I I D 
I I I GR 
I I I E 
I I I F 
I 
I IRL I 
I 
I I I 
I I I NL 
I I I Ρ 





IMPORTS 1986 1987 1988 
INTRA EUR 1986 1987 1988 





















LOSSES 1986 1987 1988 
















































































































































204 147 125 



























































































































131 8 268 
109 8 194 




IMPORTATIONS 2 1 2 
INTRA 1 -2 
16 16 
-» 
EUR 16 15 
-X 
975 ,0 
8 0 6 , 3 




RESSOURCES = EMPLOIS 
509 10 284 
532 9 210 
466 11 136» 
EXPORTATIONS 
200 - 175 
176 - 109 
219 4 -» 
INTRA EUR 
113 - 137 
28 - 71 
27 4 -* 
STOCKS FINALS 
6 3 42 
12 4 20 
17 1 22 
VARIATION DES STOCKS 
- -6 2 -22 
6 1 -22 
-: 5 -3 2 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
220 316 8 131 
212 350 8 123 
209 242 10 134 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
289 3 54 
317 3 18 
210 4 18 
USAGES INDUSTRIELS 
-» -ι 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
220 10 5 77 
"1? 10 5 101 
209 8 6 116 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
57.3 100,0 204,6 
31,1 100,0 157,7 
38.4 90,0 101,5 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN) 
3,8 0,7 0,5 1,4 
3,7 0,7 0,5 1,8 
3,6 0,5 0,6 2,0 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
125 






I IEUR 12 I 
I IEUR 10 I 
I 
I UEBL I 
I I I DK 
I I I D 
I I I GR 
I I I E 
I I I F 
I I IRL 
I 
I I I I 
I I I NL 
I I I Ρ 
I 




































































HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 6,0 
1987 ι 6,0 
1988 5,9» 























































































































































6 6 , 9 155 ,9 
3A.9 155,7 


































































































292 9 223 
235 8 176 




IMPORTATIONS 1 1 1 
IHTRA 
--1 
145 124 128 




RESSOURCES = EMPLOIS 
392 10 368 
473 9 300 
512 11 268 
251 417 474 
151 129 158 
317 222 48 
EXPORTATIONS 34 134 
5 119 
INTRA EUR 




4 220 82 
VARIATION DES STOCKS 
70 2 59 
-95 1 -103 
-174 -4 -138 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
138 71 8 280 
137 184 8 269 
144 212 10 287 
PERTES 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
138 59 8 280 
137 58 8 269 
144 52 10 287 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (X) 
58,0 411,3 112,5 79,6 
61,3 127.7 100,0 6 5.4 
56,9 101,4 100,0 48,8 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
2,4 4,0 0,8 4,9 
2.4 4,0 0,8 4,7 
2.5 3,5 1,0 5,0 
TENEUR EN MATIERES GRASSES ( X ) 
8 2 . 3 8 3 , 6 - 8 3 , 0 
8 3 . 4 8 3 , 0 : 83 ,0 
8 3 , 3 8 2 , 5 : 8 3 , 8 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
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1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 






































1987 ι 1988 ι 






















































21 24 26 
























































6 7 5» 






































225 234 247 









































































































































RESSOURCES = EMPLOIS 
564 49 411 
584 54 405 




310 319 324 







20 18 15 
STOCKS FINALS 
2 124 2 113 2 146 
VARIATION DES STOCKS - 6 - 9 5 - -11 -4 - 33 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
868 209 47 370 
891 206 50 383 



















CONSOMMATION HUMAINE 1) 
194 42 370 
194 45 383 
203 47 418 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Χ) 
251,2 91,5 70.0 





14,8 13,3 4,1 6,5 
15,6 13,2 4,4 6,7 
14,8 13,8 4,6 7,3 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
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RESOURCES = USES 1986 1987 1988 
EXPORTS 
1986 1987 1988 


































40 40 42 
24 25 28 













134 135 140 
52 51 55 












































































62 63 70 
PRODUCTION UTILISABLE 
23 7 11 
21 6 11 













RESSOURCES = EMPLOIS 
26 8 32 24 6 32 

















VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
59 12 4 30 
60 12 2 29 
67 15 3 38 
PERTES 
-ι -: -« 38 
CONSOMMATIOH HUMAINE 1) 
59 11 4 30 
60 12 2 29 
67 15 3 38 
AUTO-APPROVISIOHHEMENT (Χ) 42,4 191,7 175,0 36,7 41,7 175,0 300,0 37,9 43,3 153,3 200,0 47,4 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1,0 0,3 0,4 0,5 
1 ι 0,8 0,7 0,5 
1,2 1,0 0,3 0,7 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
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1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 












































































































































































































































































656 85 772 
654 88 802 




















RESSOURCES = EMPLOIS 
689 819 
683 : 845 
















VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
626 194 86 802 
699 173 87 828 

















1986 171 12 
1917 l r: 10: 
1988 18! 12: 
USAGES INDUSTRIELS 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 4453 3751 
1987 4498 3800 
1988 4530 3828 
SELF­SUFFICIENCY (Χ) 
1986 101,8 102,2 
1987 101,3 101,6 
1988 101,5 102,0 
HUMAH CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1986 13,8 13,7 
1987 13,9 13,8 
1988 13,9 13,9 
USABLE PRODUCTION (MIO EGGS) 
1986 68694,3» 68694,3» 
1987 69545,0» 























2939,3 1355,0 12382,0 
2883,0 1275,0 12024,0 

















































CONSOMMATION HUMAIHE 1) 
159 70 748 
136 70 772 
166 71 750 
AUTO-APPROVISIOHNEMENT (X) 
338,1 98,8 96,3 
378,0 101,1 96,9 
326,4 101,1 96,8 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
10,3 10,9 6,9 13,2 
11,5 9,3 6,8 13,6 
11,3 11,2 6,9 13.1 
PRODUCTION UTILIS. (MIO OEUFS) 
651,0 9812,9 10933,0* - 13191,0 
687,0 10804,0 10900,0» 13635,0 
667,0 11211,6 10933,0» : 13410,0 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
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SUPPLY BALANCE SHEET 

























































LOSSES 1986 1937 1988 
ANIMAL FEED 1936 1987 1988 
INDUSTRIAL USES 1986 1987 1933 
13 
13' 18: 
17: 15: 18: 
USABLE PRODUCTION 
1986 4549 3836 
1987 4567 3859 









RESOURCES = USES 1986 1987 1988 
EXPORTS 
1986 1987 1988 












5 5: 10: 





















218 223 226 
66 75 86 











































































55 65 73 


































































































































599 77 722 
595 79 745 




















RESSOURCES = EMPLOIS 631 78 769 
624 79 788 






















VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
593 159 78 753 
660 136 78 775 
649 166 79 755 
PERTES 3 ­ 8 3 ­ 8 2 ­ 8 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
­: 4 ­ι J ­> 5 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 590 159 ­: 748 657 136 70 772 64/ 166 71 750 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Χ) 
91,1 376,7 98,7 95,9 
89.8 437,5 101,3 96,1 
94.9 359,0 101,3 96,6 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
10,3 10,9 ­: 13,2 
11,5 9,3 6,8 13,6 
11,3 11,2 6.9 13,1 
1) QUANTITIES AVAILABLE FOR CONSUMPTION 
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1) QUANTITES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION 
27/06/1990 [3] eurostat ΈΆ 
PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
SCHWEINEBESTAND IM APRIL 
1000 STUECK 
1 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
1000 TETES 























































































































































































































































































































































* VORLÄUFIGE ODER GESCHÄTZTE ANGABE -: 

































































































































































































































: DONNEE NON DISPONIBLE 
!) Diese Ergebnisse dürfen nicht mit den vorhergehenden 
Erhebungen verglichen werden. 
!) The result shouldn't be compared with the previous 
surveys. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série). 
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27/06/1990 [3 ] eurostat Wh 
PIG POPULATION IN APRIL 
1000 HEAD 
SCHWEINEBESTAND IM APRIL 
1000 STUECK 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
1000 TETES 
EUR 10 EUR 12 DK GR IRL NL UK 
BREEDING BOARS (>50 KG) 







































































































































































DARUNTER: ZUM ERSTEN MAL 










































































































DARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 

































































































































































































DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED 
VORLÄUFIGE ODER GESCHÄTZTE ANGABE ­: UNVERFUEGBAR 
UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE DONNEE NON DISPONIBLE 
!) Diese Ergebnisse dürfen nicht mit den vorhergehenden 
Erhebungen verglichen werden. 
!) The result shouldn't be compared with the previous 
surveys. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série). 
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eurostat m 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF PIGS 
1000 HEAD 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG VON SCHWEINEN 
27.6.1990 [14] 
1000 STUECK 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORCS 
1000 TETES 














































































































































































































































































































































































































































































































































































(B) Das Angebot von April­Juli 90 wird durch die 
Abschlachtungen von ca. 600.000 Schweinen verzerrt, 
eine Folge der klassischen Schweinepest. 
(B) The April­July 90 supply is perturbed by the destruction 
of about 600.000 pigs ,a consequence of classical swine fever. 
(B) Avril­Juillet 90 l'offre est perturbée par la 
destruction d'environ 600.000 porcs, conséquence de la 
peste porcine classique. 
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27/06/1990 [223 
BOVINE LIVESTOCK IN DECEMBER 
1000 HEAD 
eurostat Έά 
RINDERBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
1 
EFFECTIFS BOVINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 























































































































































































































































































































































































































































































































































DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED 
VORLÄUFIGE ODER GESCHÄTZTE ANGABE -: UNVERFUEGBAR 
UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE DONNEE NON DISPONIBLE 
!) Diese Ergebnisse dürfen weder mit den vorhergehenden 
Erhebungen noch mit der Zäihlung 1988 verglichen werden. 
I) The results shouldn't be compared neither with the 
previous surveys nor with the census of 1988. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série) ni au recensement 1988. 
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27/06/1990 [22] eurostat m 
BOVINE LIVESTOCK IN DECEMBER 
1000 HEAD 
RINDERBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS BOVINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 
EUR 10 EUR 12 DK GR IRL NL UK 
MAENNLICHE TIERE VON 2 UND MEHR JAHREN 

























































































































































































































































KUEHE VON 2 UND MEHR 
















































































































































































































































!) Diese Ergebnisse dürfen weder mit den vorhergehenden 
Erhebungen noch mit der Zäihlung 1988 verglichen werden. 
!) The results shouldn't be compared neither with the 
previous surveys nor with the census of 1988. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série) ni au recensement 1988. 
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27/06/1990 [7] 
PIG POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAD 
eurostat m 
SCHWEINEBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
1 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED 
VORLÄUFIGE ODER GESCHÄTZTE ANGABE ­: UNVERFUEGBAR 
UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU EST IMEE DONNEE NON DISPONIBLE 
!) Diese Ergebnisse dürfen weder mit den vorhergehenden 
Erhebungen noch mit der Zäihlung 1988 verglichen werden. 
!) The results shouldn't be compared neither with the 
previous surveys nor with the census of 1988. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série) ni au recensement 1988. 
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27/06/1990 [7] 
PIG POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAD 
eurostat m 
SCHWEINEBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 








































































































































































































































































































































* VORLÄUFIGE ODER GESCHÄTZTE ANGABE ­: 












































































































































DONNEE NON DISPONIBLE 
!) Diese Ergebnisse dürfen weder mit den vorhergehenden 
Erhebungen noch mit der Zäihlung 1988 verglichen werden. 
!) The results shouldn't be compared neither with the 
previous surveys nor with the census of 1988. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série) ni au recensement 1988. 
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27/06/1990 [15] 
SHEEP POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAD 
eurostat ΈΆ 
SCHAFBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
1 
EFFECTIFS OVINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 











































































































































































!) Diese Ergebnisse dürfen weder mit den vorhergehenden 
Erhebungen noch mit der Zäihlung 1988 verglichen werden. 
!) The results shouldn't be compared neither with the 
previous surveys nor with the census of 1988. 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série) ni au recensement 1988. 
27/06/1990 [14] 
GOAT POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAD 
ZIEGENBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS CAPRINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 









































































































































* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ­: UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE DONNEE NON DISPONIBLE 
!) Diese Ergebnisse dürfen weder mit den vorhergehenden 
Erhebungen noch mit der Zäihlung 1988 verglichen werden. 
!) The results shouldn't be compared neither with the 
previous surveys nor with the census of 1988. 
(UK) im juni 
(UK) on june 
!) Ces résultats ne doivent pas être comparés aux enquêtes 
précédentes (rupture de série) ni au recensement 1988. 
(UK) en juin 
138 
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